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(O-NET) ของนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยักบัผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาส 
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2และเพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา
ระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสระแก้ว 
เขต 2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 ปีการศึกษา 2560  จ านวน 274 คน ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งตามตารางของเครจซีและมอร์
แกน และน าไปสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random) แบง่ประชากรตามกลุม่โรงเรียน 10 กลุม่จากนัน้สุม่อยา่งง่าย 
(Simple Random Sampling) เลือกกลุม่โรงเรียน 5 กลุม่กลุม่ละ 1โรงเรียน และเทียบสดัสว่นจากกลุม่ตวัอย่าง เคร่ืองมือที่
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน  
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 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง  
 2. นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้วเขต 




ทางสถิติที่ระดบั .01  
 4. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 ได้แก่ ปัจจยัด้านความรู้พืน้ฐานเดิมด้านสง่เสริมการเรียนรู้
ของผู้ปกครองด้านพฤติกรรมการเรียนโดยมีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 65.10 และสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ได้สมการถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐาน ดงันี ้
 Yˆ =  .47 + .31 ( 1X ) + .03 ( 5X )+ .04 ( 3X )  
 yZˆ =  .69 ( 1XZ ) + .13 ( 5XZ )+ .11 ( 3XZ )  
 
ค าส าคัญ:ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) , การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ,โรงเรียนขยายโอกาส , สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study the factors affecting ordinary national educational test 
(0-NET) of students in secondary educational extention school under the Office of Sakaeo Primary Educational 
Service Area 2. A study of the relationship between the factors affecting ordinary national educational test 
(0-NET) of students in secondary educational extention school under the Office of Sakaeo Primary Educational 
Service Area 2 and the regression equation ordinary national educational test (0-NET) of students in secondary 
educational extention school under the Office of Sakaeo Primary Educational Service Area 2. Sample of grade 
7 students  in secondary educational extention school under the Office of Sakaeo Primary Educational 
Service Area 2 year 2560 of 274 by using Krejcie & Morgan. The multi-stage random by 10 group . Simple 
random sampling is used to select 5 school groups, one for each school, and the proportion for the sample. 
Instuments used to fill a questionnaire about the five-level scale. The statistics devices for analyzing the data 
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 The research found that 
 1. Level of factors affecting ordinary national educational test (0-NET) of students in secondary 
educational extention school under the Office of Sakaeo Primary Educational Service Area 2 medium level.  
 2. Overall showed grade 7 students in secondary educational extention school under the Office of 
Sakaeo Primary Educational Service Area 2 the level is below a threshold. 
 3. Factors Background educational Achievement motivation Studying habit Economic status of the 
family Participation in learning encouragement Family relations Quality of teachers Classroom learning 
environments and Teacher and student relationships are positive relations at .01 level of significance.  
 4. Factors affecting ordinary national educational test (0-NET) of students in secondary educational 
extention school under the Office of Sakaeo Primary Educational Service Area 2 were Background educational 
Participation in learning encouragement Studying habit with cooperative prediction at 65.1 percent and can 
predict ordinary national educational test (0-NET) of students in secondary educational extention school under 
the Office of Sakaeo Primary Educational Service Area 2 are positive relations at .01 level of significance. The 
regression of raw scoresand standardized scores , thus 
 Yˆ =  .47 + .31 ( 1X ) + .03 ( 5X )+ .04 ( 3X )  
 yZˆ =  .69 ( 1XZ ) + .13 ( 5XZ )+ .11 ( 3XZ )  
 
Keywords : Factors Affecting Ordinary National Educational Test (0-NET) , Ordinary National Educational Test 
(0-NET) , Secondary Educational Extention School , The Office Of Sakaeo Primary Educational Service Area 2. 
 
ภูมิหลัง 
 สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) เรียกโดยยอ่วา่ “สทศ.” และให้ใช้ช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ 
“National lnstitute of Educational Testing Service (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “NIETS”  มีวัตถุประสงค์
เพื่อบริหารจัดการและด าเนินการเก่ียวกับการศึกษาวิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและ
ทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมทัง้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดบัชาติและ
ระดบันานาชาติ เพื่อน าผลไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเทียบระดบัและการเทียบโอนผลการเรียนที่มาจากการศึกษาในระบบ
เดียวกนัหรือการศกึษาตา่งระบบ [1]  
 การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขัน้พืน้ฐาน (Ordinary National Educational Test)  เป็นการวัดผลการจัด
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน  โดยสอบชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3,6 มธัยมศกึษาปีที่ 3 และ 6 ตามตวัชีว้ดั และมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ท าการทดสอบความรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ รวม 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ 
ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม, สขุศกึษาและพลศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ  การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขัน้พืน้ฐานเป็นการสอบได้เพียงครัง้เดียวเทา่นัน้ 
ส าหรับระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 สามารถน าไปยื่นเข้าศึกษาต่อระดบัมหาวิทยาลยัได้  ดงันัน้ จึงถือได้ว่าการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติขัน้พืน้ฐานเป็นปัจจยัส าคญัในการช่วยพฒันาการศึกษาประเทศ ช่วยเสริมสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และยกระดบัมาตรฐานชีวิตของประชาชนในสงัคมให้สงูขึน้ [2] 
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขัน้พืน้ฐาน พบว่า ที่ผ่านมาคณุภาพการศึกษายงัไม่เป็นที่พอใจของสงัคม 
เด็กวัยเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลัก ของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้แก่  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย และสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ยงัมีค่าเฉลี่ยต ่ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งจากผลการสอบในปี
การศึกษา 2553 พบว่าคะแนนเฉลี่ยในทุกระดบัชัน้ของภาษาองักฤษและคณิตศาสตร์ลดลงจากปีการศึกษา 2552 และ
มาตรฐานความสามารถยงัได้คะแนนต ่าในเร่ืองของการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ [3] 
 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มีโรงเรียนขยายโอกาสจ านวน  34 โรงเรียน ซึ่งเป็น
โครงการขยายโอกาสทางการศกึษาเป็นโครงการท่ีส าคญัโครงการหนึง่  ที่มุง่เน้นการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ให้มีคณุภาพท่ีดี  
มีส่วนช่วยพัฒนาสงัคมและประเทศชาติ เป็นโครงการที่มุ่งให้เยาวชนทุกคนที่เรียนจบระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้มี
โอกาสเรียนตอ่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โดยรัฐบาลเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมด เป็นการเปิดโอกาสหรือขยาย
โอกาสให้เยาวชนมีพืน้ฐานการศกึษาให้สงูขึน้[4] 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ตัง้แต่ปี
พ.ศ. 2555 – 2557ปรากฏวา่ ปีการศกึษา 2555 วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลีย่ 51.48 วิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
คะแนนเฉลี่ย 43.37วิชาภาษาองักฤษ คะแนนเฉลี่ย 25.68 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 23.73วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนน
เฉลี่ย 31.93 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คะแนนเฉลี่ย 54.86 วิชาศิลปะ คะแนนเฉลี่ย 41.77 วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 44.62, ปีการศึกษา 2556 วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 40.85วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 36.11วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 26.98 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 22.09 วิชา
วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 34.60 วิชาสขุศกึษาและพลศึกษาคะแนนเฉลีย่ 56.84 วิชาศิลปะ คะแนนเฉลี่ย 40.74 วิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 41.01และปีการศึกษา 2557 วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 32.58 วิชาสงัคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม คะแนนเฉลี่ย 44.53วิชาภาษาองักฤษ คะแนนเฉลี่ย25.37 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ 25.10วิชา
วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ 33.68 วิชาสขุศึกษาและพลศกึษา คะแนนเฉลี่ย 55.20 วิชาศิลปะ คะแนนเฉลี่ย 39.83 วิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี คะแนนเฉลีย่ 42.27[5] 
 จากข้อมลูของสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 แสดงถึงจ านวนนกัเรียนท่ีมีคะแนน
การทดสอบทางการศกึษาขัน้พืน้ฐานต า่กวา่เกณฑ์ ตัง้แตปี่ 2555 – 2557 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 861คน  คิดเป็นร้อยละ 
39.68 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 767คน  คิดเป็นร้อยละ 37.40 และปีการศึกษา 2557 จ านวน 757คน  คิดเป็นร้อยละ 
37.32 จะเห็นได้ว่าผลการทดสอบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในแต่ละปี  ซึ่งส่งผลต่อตัวนักเรียนเอง สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ ประกาศนโยบาย “การน าคะแนน O-NET เป็นส่วนหนึ่งการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (Exit 
Examination)” มาใช้เป็นเกณฑ์การจบการศกึษาระดบัชัน้ ป.6, ม.3 และม.6 โดยประกาศใช้ในปีการศกึษา 2555 เป็นต้นไป 
ให้น าผลการประเมินระดับโรงเรียน (School Assessment) ร่วมกับการประเมินการทดสอบระดับชาติ (O-NET)    และ
สง่ผลต่อสถานศึกษา พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ (2542) กลา่วถึง การน าผลการทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติขัน้
พืน้ฐานไปใช้ในการประเมินคุณภาพภาพนอกไว้คือ ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย
หนึ่งครัง้ในทกุห้าปีนบัตัง้แต่การประเมินครัง้สดุท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง [6] ได้กลา่วไว้ในตวั
บ่งชีท้ี่5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดี หมายถึง ร้อยละของผู้ เรียนท่ีได้คะแนนการ
ทดสอบของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (O-NET) มากกว่าขีดจ ากดัลา่งของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบใน
แตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ในระดบัชัน้ ป.6 ม.3 และม.6 
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 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั พบวา่ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน 
(O-NET)แนวความคิดของBloom [7]ได้ศึกษาถึงสภาพการเรียนรู้เพื่อการรอบรู้ ซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกับองค์ประกอบ หรือ
ปัจจยัท่ีท าให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ได้ตรงตามความมุง่หมายของสถาบนันัน้ๆ หรือผู้ เรียนจะต้องใช้องค์ประกอบหรือ
กลุม่ของตวัแปร 3 ตวัได้แก่ 1.พืน้ฐานทางความรู้ความคิดหรือพทุธพิสยั 2.ลกัษณะพืน้ฐานด้านจิตพิสยั และ3. คณุภาพการ
เรียนการสอนและฮาร์วิกเฮิร์ส และนิวกราเทน (Harvighurst & Neugratan)[8]ได้กล่าวว่า องค์ประกอบที่เป็นตัวตัดสิน
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสามารถที่ติดตัวมาตัง้แต่ก าเนิด ชีวิตและการอบรมใน
ครอบครัวคณุภาพของการศกึษาในโรงเรียน และความเข้าใจเก่ียวกบัตนเองหรือระดบัความมุง่หวงัในอนาคต  
 จากสภาพปัญหาดงักลา่วผู้วิจยัจึงสนใจที่จะท าวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้
พืน้ฐานของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ซึ่ง
ประกอบด้วยปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน 3 ปัจจยั คือ ปัจจัยด้านนกัเรียน ปัจจัยด้าน
ครอบครัว และปัจจัยด้านสถานศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนขยายโอกาส  สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 ในการวางแผนและช่วยเหลอืนกัเรียนที่มีผลการทดสอบการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐานต ่ากว่า




 1. เพื่อศึกษาระดบัปัจจัยด้านนกัเรียน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทาง
การศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาสระแก้ว เขต 2 
 2. เพ่ือศึกษาระดับผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสระแก้ว เขต 2 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัยด้านสถานศึกษากับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาสระแก้ว เขต 2  




 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนขยายโอกาส สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 970 คนโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งของเครจ
ซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)[9]ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทัง้สิน้  274 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน 
(Multi-Stage Random) แบง่ประชากรตามกลุม่โรงเรียน 10 กลุม่จากนัน้สุม่อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เลอืก
กลุ่มโรงเรียน 5 กลุ่มกลุ่มละ 1 โรงเรียน และเทียบสดัส่วนจากกลุ่มตวัอย่างประชากรเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีค้ือ 
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับมีค่าความเที่ยงตรงของเนือ้หา (IOC) 
เท่ากับ .80-1.00 ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ  .94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  X ค่าเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (SD)ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient)และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise multiple regression analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ปัจจยัด้านสถานศกึษา ปัจจยัด้านครอบครัว และปัจจยัด้านนกัเรียนโดยสามารถอธิบาย ปัจจยัแตล่ะด้าน ดงันี  ้
  1.1  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ของนกัเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 ด้านนกัเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านพืน้ฐานความรู้เดิมอยู่ในระดบัน้อยด้านแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ อยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่เมื่อนกัเรียนมีผลการเรียนด้อยกว่าเพื่อนจะรีบพยายามตัง้ใจเรียนนกัเรียนมีความภาคภมูิใจ
ในผลงานที่ท าและเมื่อมีข้อสงสยันกัเรียนจะถามครูหรือค้นคว้าด้วยตนเองเสมอด้านพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดบั น้อย  
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่นกัเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนติดตามงาน สง่งานครบตาม
ก าหนดและนกัเรียนไมข่าดเรียนถ้าไมจ่ าเป็น 
  1.2  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ของนกัเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ด้านครอบครัว โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านฐานนะทางเศรษฐกิจของครอบครัวอยู่ในระดับปานกลางด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้ปกครอง  อยู่ในระดับปานน้อยโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ผู้ ปกครองให้ค าปรึกษา ข้อคิด 




  1.3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ของนักเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ด้านสถานศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านคณุภาพการสอนอยู่ในระดบัปานกลางโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่
ครูผู้สอนมีประสบการณ์ความรู้เก่ียวกับเนือ้หาที่สอนอย่างดีครูผู้สอนมีหลกัการสอน เทคนิคการสอนที่ดี ไม่น่าเบื่อและ
ครูผู้สอนมีการสือ่การเรียนการสอนด้านสภาพแวดล้อมในชัน้เรียน อยูใ่นระดบัปานกลางโดยเรียงคา่เฉลีย่จากมากไปน้อย 3 
อนัดบัแรก ได้แก่มีสื่อ และอุปกรณ์นอกเหนือจากการเรียนนกัเรียนรู้สึกสบาย เมื่ออยู่ในห้องเรียนและครูให้ค าแนะน าใน
เร่ืองการเรียนเมื่อนกัเรียนไม่เข้าใจด้านความสมัพนัธ์ระหว่างครูผู้สอนกบันกัเรียน  อยู่ในระดบัปานกลางโดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ครูผู้ สอนให้ความรักความเอ็นดู เอาใจใส่และมีความเป็นกันเองกับนักเรียนทุกคน
ครูผู้สอนให้โอกาสเข้าพบเพื่อให้ค าปรึกษาในการเรียนตลอดเวลาและครูผู้สอนมีการยกยอ่งชมเชยเมื่อนกัเรียนท าดี 
 2. ระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET)ปีการศกึษา 2559 โดยรวม
พบว่านกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2มี
ผลผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดบัต ่ากว่าเกณฑ์เรียงค่าเฉลี่ยจาก
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มากไปน้อย 3 อนัดบั ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และ
กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 3. ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัแตล่ะด้านกบัผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ของนกัเรียน
ในโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 โดยทกุปัจจยัมีความสมัพนัธ์กนัใน
ทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่าง .16 ถึง .79 โดยมีความสมัพนัธ์
กนัเองอยูใ่นระดบัต ่าถึงสงูมาก และไมม่ีตวัแปรใดมีคา่เกิน .90 
 4. ปัจจัยในภาพรวมสามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ของนกัเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ได้ โดยพบวา่ด้านความรู้พืน้ฐานเดิม
ด้านพฤติกรรมการเรียนและด้านสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ปกครองโดยค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูของตวัพยากรณ์ ทัง้ 
3 ตวั มีค่าเท่ากับ .81 ค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการพยากรณ์เท่ากับ .22  และ พบว่าค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณ
ของตวัแปรพยากรณ์ รวมทัง้ค่าคงที่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งสามารถท านายผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติ
ขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ได้ร้อยละ 65.1 แสดงให้เห็นว่าผลการศึกษาค้นคว้านีส้อดคล้องกบัสมมตุิฐานที่ตัง้ไว้ สามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูป
สมการคะแนนดิบ ดงันี ้
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Yˆ =  .47 + .31 ( 1X ) + .03 ( 5X )+ .04 ( 3X )  
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 




โอกาส สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2สามารถอภิปรายผลตามความมุ่งหมายของวิจัย 
ดงันี ้
  1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ของนกัเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2โดยภาพรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง  โดยเรียงจากค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจยัด้านสถานศึกษา ปัจจยัด้านครอบครัวและปัจจยัด้านนกัเรียน ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทาง
การศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)อยู่ในระดบัปานกลาง คือ ปัจจยัด้านสถานศกึษา โดยเรียงล าดบัคา่เฉลีย่จากมาก
ไปน้อย ได้แก่ด้านคณุภาพการสอนความสมัพนัธ์ระหว่างครูผู้สอนกบันกัเรียน และสภาพแวดล้อมในชัน้เรียน ทัง้นีอ้ธิบาย
ได้ว่า คณุภาพการสอนของครูมีบทบาทส าคญัต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ดงัท่ี สมศกัดิ์ สินธุระเวชญ์ [12] กลา่วว่า ในการ
มุ่งสูค่ณุภาพการศึกษา คณุลกัษณะของครูผู้สอนที่ต้องการให้มี ต้องประกอบด้วย 1. รักการสอน เข้าใจผู้ เรียน มีจิตส านึก
ในหน้าที่และความรับผิดชอบ 2. มีความคิดสร้างสรรค์ นกัแก้ปัญหาและสามารถตดัสนิใจอยา่งมีเหตผุล 3. มีความเช่ือมัน่
ในตนเอง และมีทัศนคติเชิงบวก  4. รู้วิธีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา 5.มีความรู้ในเร่ืองสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ โครงสร้างและการท างานทางสมองจิตวิทยาการเรียนรู้ ฯลฯ 6. มีทกัษะในการจัดการเรียนรู้ เช่น การกระตุ้น
ความสนใจ การอธิบายด้วยเหตดุ้วยผล การรับรู้ความรู้สกึของผู้ เรียน การท างานเป็นทีม การฝึกสมาธิ ฯลฯ 7. สามารถใช้
ยทุธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้และเทคนิคการเรียนรู้ของผู้ เรียนแต่ละคน 8. มีทกัษะการ
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ประเมินผลการเรียน การซ่อมเสริม การวิจัยในชัน้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย ณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล [13]ศึกษา
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิตสงักัด
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ พบวา่ ปัจจยัด้านโรงเรียน ด้านคณุภาพการสอนของครู อยูใ่น
ระดบัมาก และสอดคล้องกับงานวิจยัของ ลดัสะหมี คณุพะจนัสี [14]ศึกษา ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา ปีที่ 4 ในโรงเรียน สงักดัแผนกศกึษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา่ ด้านพฤติกรรมการสอนของครู โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET)ปีการศึกษา 2559 โดยรวมพบว่านกัเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 โดยรวมมีผล
ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 2559 อยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑ์ เรียงคา่เฉลีย่จากมาก
ไปน้อย 3 อนัดบั ได้แก่ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยจะเห็นได้ว่ายังไม่ประสบความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอน เพราะผลสมัฤทธ์ิ
ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) อยู่ในระดับต ่ากว่าเกณฑ์ ซึ่งต้องการได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
ทางการจัดการศึกษา ดังที่พวงรัตน์ ทวีรัตน์ [10]กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถและทกัษะทางด้านวิชาการ รวมทัง้สมรรถภาพทางสมองของบคุคลอนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอนหรือ
มวลประสบการณ์ทัง้ปวงที่บคุคลได้รับจากการเรียนการสอน ท าให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆ ซึ่ง
แสดงให้เห็นได้ด้วยคะแนนจากแบบทดสอบ วัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยผลสมัฤทธ์ิทางการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติ (O-NET)ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ นคร เหมนาค [11] ได้ท าการศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวดัปราจีนบุรีพบว่า ระดบั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET)ปีการศึกษา 2554 โดยรวมพบวา่นกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาจงัหวดัปราจีนบรีุ อยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑ์เรียงคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษา กลุม่สาระสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุม่สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 
 3. ความสมัพันธ์ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ได้แก่ ด้านความรู้พืน้ฐานเดิมด้านแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ด้าน
พฤติกรรมการเรียนด้านฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวด้านส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปกครองด้านความสมัพนัธ์ภายใน
ครอบครัวด้านคุณภาพการสอนด้านสภาพแวดล้อมในชัน้เรียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้ สอนกับนักเรียนมีค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่ง .16 ถึง .79 โดยปัจจยัด้านความรู้พืน้ฐานเดิมด้านแรงจงูใจใฝ่เรียนรู้ด้านพฤติกรรมการเรียน
ด้านฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวด้านส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ ปกครองด้านความสมัพันธ์ภายในครอบครัวด้าน
คุณภาพการสอนด้านสภาพแวดล้อมในชัน้เรียนและด้านความสมัพันธ์ระหว่างครูผู้ สอนกับนักเรียนมีความสมัพันธ์กับ
ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ในทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึง่อธิบายได้วา่ ปัจจยัด้านนกัเรียน 
ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านสถานศึกษา เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญและมีบทบาทต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา
ระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ทัง้นีจ้ากการศกึษาของอญัชนา โพธิพลากร[15]กลา่ววา่ มีองค์ประกอบหลายประการท่ีท าให้
เกิดผลกระทบตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คือ ด้านตวันกัเรียน เช่น สติปัญญา อารมณ์ ความสนใจ เจตคติตอ่การเรียน ด้าน
ตวัครู เช่น คุณภาพของครู การจดัระบบ การบริหารของผู้บริหาร ด้านสงัคม เช่น สภาพเศรษฐกิจและสงัคมของครอบครัว
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ของนกัเรียน ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ พิศิษฐ์ ช านาญนา [16] ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน 
คณะวิชาการตลาด วิทยาลยัพณิชยการธนบรีุ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา พบวา่ ปัจจยัด้านผู้ เรียน และ
ปัจจยัด้านโรงเรียน มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน คณะวิชาการตลาดวิทยาลยัพณิชยการ
ธนบุรี สงักัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 งานวิจัยของ สรุวิทย์ พลมณี [17] 
ศกึษา ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัชยัภมูิ พบวา่ ปัจจยัระดบัครูผู้สอน 
ทัง้ 5 ปัจจัย และปัจจัยด้านนักเรียน 4 ปัจจัย  มีความสมัพันธ์ทางบวกกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ และงานวิจัยของณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล [18] ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิตสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ปัจจัยด้านโรงเรียน ด้านครอบครัว และด้านตัวนักเรียน มี
ความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 4. สมการพยากรณ์ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ของนักเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ที่ดีที่สดุในรูปสมการคะแนนดิบ ดงันี ้
Yˆ = .47 + .31 ( 1X ) + .03 ( 5X )+ .04 ( 3X )  โดยสมการพยากรณ์ ปัจจัยด้านความรู้พืน้ฐานเดิมด้านส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้ปกครองด้านพฤติกรรมการเรียนสามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 
ของนกัเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ได้ 65.10เปอร์เซ็นต์
แสดงให้เห็นว่า ผลการศึกษาค้นคว้านีส้อดคล้องกับสมมุติฐานที่ตัง้ไว้  “ปัจจัยด้านความรู้พืน้ฐานเดิมด้านแรงจูงใจใฝ่
เรียนรู้ด้านพฤติกรรมการเรียนด้านฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวด้านส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ ปกครองด้าน
ความสมัพนัธ์ภายในครอบครัวด้านคณุภาพการสอนด้านสภาพแวดล้อมในชัน้เรียนด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งครูผู้สอนกบั
นกัเรียนสามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2ได้ ” โดยปัจจยัด้านด้านความรู้พืน้ฐานเดิมด้านสง่เสริมการ
เรียนรู้ของผู้ปกครองและด้านพฤติกรรมการเรียนเป็นพยากรณ์ท่ีดีท่ีสดุ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ทกุปัจจยัน าไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิ
ทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2ได้ ” 
  4.1 ปัจจยัด้านความรู้พืน้ฐานเดิมถือวา่เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีมีความส าคญัตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา ถ้านกัเรียนมี
ความรู้พืน้ฐานเดิมที่ดีก็สามารถจะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็วยิ่งขึน้ ดงัที่ Anderson and Lynch [19] กลา่วว่า พืน้ฐานความรู้เดิม
เป็นโครงสร้างทางความคิด ประกอบด้วยความรู้ ความทรงจ า และประสบการณ์ของแต่ละบคุคลท าให้บคุคลสามารถรวม
โครงสร้างทางความคิดดงักลา่ว ท่ีสะสมไว้กบัข้อมลูใหม่ที่ก าลงัเรียนรู้ จึงท าให้เกิดความเข้าใจในข้อมลูใหม่ที่ก าลงัเรียนรู้
ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศภุร ศรีนตุ [20]ได้ศกึษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า 
ความรู้พืน้ฐานเดิมมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และงานวิจยัของเบญจกมล  สงัข์ศิริ [21] 
ได้ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนศรีราชา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 ผลการศึกษาพบวา่ทกัษะพืน้ฐานทางคอมพิวเตอร์ มีความสมัพนัธ์
กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
  4.2 ปัจจยัด้านสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ปกครองสามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนได้ ดงัท่ี
สมโภชน์ เอี่ยมสภุาษิต [22] ได้กล่าวว่าผู้ปกครองจะช่วยให้นกัเรียนเรียนดีขึน้ได้โดย วิเคราะห์ปัญหา พูดคยุกับนกัเรียน
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เพื่อหาข้อมลู ไปพบครูเพื่อแก้ปัญหา จดัสิง่แวดล้อมที่บ้าน ช่วยจดัตารางเวลา ให้รางวลัเมื่อท าตามเง่ือนไข ทบทวนความรู้ที่
ได้เรียนมาทัง้วนัและSimon (2001 อ้างถึงใน สมศกัดิ์ จิหม้ง[23] กลา่วว่า การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองช่วยเพิ่มประสิทธิผล
ในการสอน และยกระดบัผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนทกุระดบัการศึกษาให้สงูขึน้ และเมื่อเน้นความสมัพนัธ์ระหว่างครอบครัว-
โรงเรียน และผลลพัธ์ของนกัเรียน ผลที่ได้หลงัจากควบคุมตวัแปรอื่น โดยให้ผู้ปกครองเข้าร่วมในหลายๆ ทาง นกัเรียนได้
ระดบัคะแนนสงูขึน้และคะแนนทดสอบมาตรฐานสงูกวา่ มีการเข้าร่วมกิจกรรมและพฤติกรรมที่ดีกวา่ และเข้าห้องเรียนโดย
มีการเตรียมความพร้อมมากกว่าการลงรายวิชาเรียนสมบูรณ์มากขึน้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมใจ บุญดี [24] ได้
ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4 จงัหวดัพิษณโุลก ผลการศึกษาพบว่า ความเอาใจใสข่องผู้ปกครองสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และงานวิจยัของปิยนชุ สงิห์สถิตย์ [25] ได้ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเลยพิทยาคม  ผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปกครองส่งผลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  4.3 ปัจจยัด้านพฤติกรรมการเรียน เป็นอีกหนึ่งปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
โรงเรียนขยายโอกาส สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต2 ได้ เนื่องจากพฤติกรรมการเรียน
สามารถแสดงออกได้โดยการรู้จกัใช้เวลาอยา่งมีประสทิธิภาพ การเตรียมตวัในการเรียน การจดบนัทกึ การมีสมาธิในการจ า 
การใช้เทคนิคต่างๆ การอ่าน การเลือกใจความส าคญั กระบวนการรวบรวมข้อมลู หรือการเตรียมตวัก่อนสอบ เกสร พลอย
โพธ์ิ [26]ดงัที่ Maddox [27] กลา่วว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน นอกจากจะขึน้อยู่กบัความสามารถของบคุคล 
การท างานหนักหรือความขยันแล้ว ยังขึน้อยู่กับวิธีเรียนที่มีประสิทธิภาพ และยังพบว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคล
เก่ียวกับสมรรถภาพการเรียน และการท างานถูกก าหนดด้วยสติปัญญา และความสามารถเฉพาะประมาณร้อยละ 50-60 
วิธีเรียนที่มีประสทิธิภาพประมาณร้อยละ 30-40 สภาพแวดล้อมอื่นๆ ประมาณร้อยละ 10-15 จากการศกึษางานวิจยั พบว่า 
นิสยัในการเรียนมีสว่นเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของสมจิตร อดุม [28]ได้ศึกษาปัจจยัที่
สง่ผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษาในภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมด้านการ
เรียนของนกัเรียนส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา ในภาคใต้ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตและงานวิจยัของ Mzumara [29] ได้ศึกษาความคาดหวงัที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน พบว่า พฤติกรรม
การเรียนของนกัเรียน และทศันคติตอ่ความคาดหวงัในการเรียนมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ควรมีการน าผลการวิจยัเสนอต่อผู้บริหารส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 เพื่อให้
เข้าใจน าไปสู่นโยบายการพัฒนาท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 3 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้วเขต 2 
  1.2 ด้านนกัเรียน เป็นปัจจยัส าคญัที่สดุในการพฒันาตนเองจะต้องฝึกฝนการสร้างความรับผิดชอบที่ท าให้เกิด
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  1.3 ด้านครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นครูคนแรกของชีวิต การพฒันาศกัยภาพนกัเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้
เต็มที่ ผู้ปกครองมีบทบาทหน้าที่ในการดแูล ช่วยเหลือนกัเรียนทัง้ในและนอกสถานศึกษา จดัสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมใน
การพัฒนาศักยภาพนักเรียนเต็มความสามารถ สร้างแรงจูงใจให้เห็นคุณค่าของตนเอง เพื่อกระตุ้ นให้นักเรียนเห็น
ความส าคญัของการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 
  1.4 ด้านสถานศกึษา เป็นหนว่ยงานส าคญัในการพฒันาคณุภาพการศึกษา ครูผู้สอนจะต้องมีการพฒันาตื่นตวั
ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ สร้างบรรยากาศในชัน้เรียนกระตุ้นการเรียนรู้ ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายมีสือ่นวตักรรมที่ทนัสมยัตอ่เหตกุารณ์ปัจจบุนั มีการสร้างขวญั
และก าลงัใจให้กบันกัเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาวิจัย ปัญหา สาเหตุและแนวทางการแก้ไขผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน 
(O-NET)ของนกัเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 
  2.2 .ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ของนักเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ครัง้นี ้ถึงแม้ปัจจยัด้านนกัเรียน ด้าน
ครอบครัว ด้านสถานศึกษาจะสามารถท านายผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ได้ แต่ก็ควรศึกษา
ปัจจยัเชิงสาเหตแุละมีการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) 
  2.3 ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ด้านอื่นๆ เช่น การ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหาร เจตคติต่อการเรียน  วา่สามารถท านายผลได้มากน้อยเพียงใด อย่างไร เพื่อน าไปใช้ในการ
ปรับปรุง และพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ให้มีระดบัสงูขึน้  
  2.4 ควรศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ในรูปแบบงานวิจยัเชิง
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